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ABSTRAK 
 
Hunter (2006) menyatakan bahwa citra suatu pusat perbelanjaan 
merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan frekuensi kunjungan. 
Selain itu, antisipasi emosi yang dialami konsumen saat berbelanja juga 
merupakan variabel yang memberikan pengaruh pada frekuensi kunjungan. 
Konsumen yang memiliki hubungan emosional dengan suatu pusat perbelanjaan 
memiliki hasrat yang lebih tinggi untuk berkunjung pada pusat perbelanjaan 
tersebut. Hasrat konsumen yang semakin tinggi untuk berkunjung akan 
berdampak pada meningkatnya niat untuk mengunjungi pusat perbelanajan dan 
akan memberikan kontribusi positif pada frekuensi (banyaknya) kunjungan 
konsumen pada suatu pusat perbelanjaan. 
Penelitian ini dilakukan di Yogyakarta yaitu pada konsumen yang 
mengunjungi Plaza Ambarrukmo Yogyakarta. Tujuan yang hendak dicapai dari 
penelitian ini antara lain adalah peranan anticipated emotion dalam memediasi 
pengaruh citra pusat perbelanjaan pada hasrat untuk berkunjung, pengaruh hasrat 
untuk berkunjung pada niat untuk berkunjung, pengaruh niat untuk berkunjung 
pada frekuensi kunjungan pada pusat perbelanjaan, dan perbedaan penilaian 
konsumen pada citra pusat perbelanjaan, anticipated emotion, hasrat untuk 
berkunjung, niat untuk berkunjung, dan frekuensi kunjungan pada pusat 
perbelanjaan antara konsumen pria dan wanita. 
Hasil penelitian yang dilakukan pada konsumen pusat perbelanjaan Plaza 
Ambarrukmo memberikan bukti yang nyata bahwa citra pusat perbelanjaan, 
anticipated emotion, hasrat untuk berkunjung, dan niat untuk berkunjung 
memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap meningkatnya 
frekuensi kunjungan konsumen ke Plaza Ambarrukmo. Anticipated emotions 
merupakan variabel mediasi dari hubungan antara citra pusat perbelanjaan dengan 
hasrat untuk berkunjung. 
 
Kata kunci: Citra pusat perbelanjaan, Anticipated emotions, Hasrat, Niat, 
Frekuensi kunjungan  
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ABSTRACT 
 
Hunter (2006) states that the image of a shopping centre is one of the 
factors that may increase the frequency of visits. In addition, the anticipated 
emotion that the customers experience during shopping is also a variable that 
influences the frequency of visits. The customers that have emotional relationship 
with a shopping centre have a higher desire to visit the related shopping centre. 
The customers’ higher desire to visit the shopping centre will influence the 
increasing intention to visit a shopping centre and will positively contribute to the 
frequency (the number) of customers’ visits to a shopping centre. 
The research was conducted in Yogyakarta, namely to the customers who 
visited Plaza Ambarrukmo Yogyakarta. The objectives that the researcher would 
like to investigate were the role of anticipated emotion in mediating the influence 
of shopping centre image to the desire of visiting the shopping centre, the 
influence of a desire to visit a shopping centre to the intention of visiting a 
shopping centre, the influence of an intention to visit a shopping centre to the 
frequency of visiting a shopping centre, and the difference of customers’ 
evaluation toward the shopping centre’s image, the anticipated emotion, the 
intention to visit a shopping centre and the frequency of visiting a shopping centre 
between men and women.  
The results of the research conducted to the customers of Plaza 
Ambarrukmo Yogyakarta Shopping Centre provides a hard evidence that the 
shopping centre’s image, the anticipated emotion, the desire of visiting a shopping 
centre and the intention of visiting a shopping centre influence positively and 
significantly the increase of customers’ visits to Plaza Ambarrukmo Yogyakarta. 
Anticipated emotion is a mediation variable from the relationship between the 
shopping centre image and the intention of visiting a shopping centre. 
 
Keyword: Shopping centre image, Anticipated emotion, Desire to visit a 
shopping centre 
 
 
 
